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EFEITO DO MANEJO DA IRRIGACAO POR ASPERSAO NA GERMINACAO DE MILHO - II, NUM SOL(
ALUVIAL
Em solos aluviais, 0 estabelecimento do estande inicial de uma determinada cult,
ra e muito problematico, porque, logo apes receber agua proveniente da irriga~a(
par aspersao, ern seu processo de secamento, esses solos tendem a formar crosta,'
impedindo a emergencia das plantulas e a infiltra~ao da agua. Foram avaliados ~
ferentes manejos de aplica~ao da agua, em solo aluvial eutrefico, da regiao _dE
Janauba, MG, procurando-se obter resultados que possam ser utilizados ao se est,
belecer 0 manejo de irriga~ao por aspersao, do plantio ate a completa germina~a(
do milho. A melhor forma de estabelecer urnmanejo de irrigacao por aspersao, vi-
sando obter altas porcentagens de germinacao em solo aluvial, e aplicar agua nu'
ma profundidade tal que atinja as sementes a dois OU tres dias antes do platnio,
com as irriga~oes subseqUentes leves e diarias, a partir do plantio, correspon .
dentes a evapora~ao do solo. Dessa forma, e facilitado 0 transito da plantadeir,
no local e ha maior possibilidade de que toda a agua aplicada infiltre no solo.
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